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Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan syarat utama untuk memenangkan persaingan
pasar bebas. Dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 mengatur bahwa setiap perusahaan
dengan syarat tertentu harus menerapkan Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3). PT. X memiliki departemen Occupational Safety and Health yang baru terbentuk dibulan
Februari ditahun 2013 sehingga dalam regulasi SMK3 masih dalam proses pengembangan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan pengendalian bahaya pada SMK3 di PT. X
berdasarkan PP No.50 tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
wawancara mendalam. Subyek penelitian ini berjumlah 4 orang sebagai informan utama dan 2 orang
sebagai informan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pengendalian bahaya yang
diterapkan perusahaan telah mengikuti Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 namun masih
terdapat tiga hal yang belum sesuai yaitu tidak terdapat satuan/indikator pengukuran sehingga tidak
dapat diukur, ada beberapa sasaran kegiatan yang tidak terdapat indikator pencapaian serta masih
terdapat 12 peraturan perundagan dan persyaratan lain yang belum diterapkan. PT. X perlu
memberikan indikator pencapaian pada setiap sasaran yang akan mereka tuju serta segera
menerapkan peraturan perundangan yang belum sesuai
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